


























































































































































演習前 演習後 演習前 演習後 演習前 演習後 演習前 演習後
患者 60 91 看護 13 26 安楽 15 22 しっかり 5 13
ケア 48 59 リラックス 10 13 大切 9 9 きちんと 5
温度 14 10 確認 7 8 楽 7 とても 5
お湯 13 10 説明 6 不快 6
自分 10 9 援助 5
プライバシー 7 5 安心 12
コミュニケーション 6 11 配慮 10







       名詞         サ変名詞         形容動詞           副詞
表３　レポートの品詞別抽出語　 総抽出語数：2407（演習前）　3708（演習後）
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